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PUSPA CAHYANINGRUM. J 310 111 001 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF NUTRITION SERVICES 
WITH PATIENT SATISFACTION IN THE HOSPITAL OF PANTI WALUYO 
SURAKARTA 
Background: Patient satisfaction is an indicator of the success of hospital 
foodservice. Patient satisfaction is associated with several quality dimensions. 
The main quality dimensions needed are reliability, responsiveness , assurance, 
empathy , and direct evidence/physical . The quality dimensions is known as 
service quality. The Panti Waluyo hospital is one private hospital in  Surakarta.city 
Panti Waluyo hospital makes several effort to improve nutritional services                     
Objective: To determine the relationship of quality nutrition services with patient 
satisfaction in the Hospital of Panti Waluyo Surakarta.                                        
Methods : The cross-sectional design was used in the research. The research 
was quantitative using questionnaire on 55 respondents. The data of 
perceptions, expectations and satisfactions of patients analysed using spearman 
rank correlation coefficient test.                                                        
Results : The results showed that the service quality in general is related to 
patient satisfaction . The correlation coefficient of the data gave   0 . 833 and 
critical level  0 . 000 . Satisfaction of patient of reliability, assurance , and direct 
evidence/ physical indicated “satisfied” category. The responsiveness and 
empathy, however were ‘quite satisfied” category.                        
Conclusion : There is a relationship between the quality of nutrition services 
with patient satisfaction in the Hospital of Panti Waluyo Surakarta . 
Keywords  : Nutrition Service Quality , Patient Satisfaction                      
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     ABSTRAK 
 
PUSPA CAHYANINGRUM. J 310 111 001 
HUBUNGAN MUTU PELAYANAN GIZI DENGAN KEPUASAN PASIEN DI 
RUMAH SAKIT PANTI WALUYO SURAKARTA 
Pendahuluan: Kepuasan pasien merupakan indikator dari keberhasilan 
pelayanan rumah sakit. Kepuasan pasien terkait dengan beberapa dimensi mutu 
pokok.  Dimensi mutu pokok yang perlu dipenuhi adalah reliabilitas (kehandalan), 
daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung/fisik. Kelima dimensi mutu 
tersebut dikenal sebagai service quality. Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta 
merupakan salah satu rumah sakit swasta di Kota Surakarta. Rumah Sakit Panti 
Waluyo melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan gizi.                          
Tujuan: Mengetahui hubungan mutu pelayanan gizi dengan kepuasan pasien di 
Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta.                                                                                        
Metode penelitian: Desain penelitian ini adalah studi cross-sectional. Jenis 
penelitian bersifat kuantitatif yang diambil menggunakan kuesioner serta 
wawancara terhadap 55 responden. Data terdiri dari penilaian mengenai 
persepsi, harapan pasien terhadap pelayanan gizi yang akan menghasilkan mutu 
pelayanan, serta data kepuasan berdasarkan aspek kehandalan, daya tanggap, 
jaminan, empati dan bukti fisik/langsung. Data yang terkumpul diuji dengan 
menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman .             
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara 
keseluruhan berhubungan dengan kepuasan pasien. Hasil uji analisis hubungan 
diperoleh dengan koefisien korelasi sebesar 0. 833 serta taraf kritik 0. 000. 
Kepuasan pasien te rhadap pelayanan gizi dari aspek kehandalan, jaminan, dan 
bukti langsung/fisik termasuk kategori “puas”, sedangkan untuk aspek daya 
tanggap dan empati adalah kategori “cukup puas”           
Kesimpulan : Ada hubungan antara mutu pelayanan gizi dengan kepuasan 
pasien di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. 
 
Kata kunci  : Mutu Pelayanan Gizi, Kepuasan Pasien 
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